


















日（木）～ 13 日（月）の 5日間にかけて，約
120 カ国・900 名が集結し，国立代々木競技場
第一体育館で開催された．大会は，9日に男子
100kg 超級，100kg 級，女子 78kg 超級，78kg
級，10 日に 男子 90kg 級，81kg 級，女子 70kg
級，11 日に男子 73kg 級，女子 63kg 級，57kg

















Key words :  Tachi-waza, Katame-waza, Hold-down
キーワード : 立技，固技，抑え込み
表 1．主要国の出場選手数
国　　名 男子 女子 合計
1 日 本 18 18 36
1 韓 国 18 18 36
3 米 国 16 16 32
4 ロ シ ア 16 15 31
5 モ ン ゴ ル 18 11 29
6 フ ラ ン ス 14 14 28
7 中 国 11 16 27
8 オーストラリア 15 8 23
8 英 国 9 14 23








































































国　　名 金 銀 銅
1 日 本 10 4 9
2 フ ラ ン ス 2 1 3
3 韓 国 1 0 1
4 ギ リ シ ャ 1 0 1
5 ウズベキスタン 1 0 0
6 ア メ リ カ 1 0 0
7 ブ ラ ジ ル 0 3 1
8 中 国 0 2 1
9 オ ラ ン ダ 0 2 0
10 ド イ ツ 0 1 0









































































































































2010 年 11 月 30 日受付
2011 年 ２月 10 日受理
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